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Ігор Михайлович Наумко — мінералог і гео-
хімік, доктор геологічних наук, багато річ ний 
завідувач відділу геохімії глибинних флюїдів 
Інституту геології і геохімії горючих копалин 
(ІГГГК) НАН України, добре відомий науко-
вій геологічній спільноті в Україні та поза її 
межами.
Народився майбутній геолог 10 червня 
1951 р. в с. Зубів Міст Кам’янсько-Бузького 
р-ну на Львівщині у родині вчителів Михайла 
Йосиповича та Ганни Михайлівни. Зростав на 
мальовничих берегах р. Солокія в Сокальсь-
кому р-ні, що стали його малою батьківщи-
ною, зв’язок з якою Ігор Михайлович ніколи 
не переривав. У 1968 р. закінчив із золотою 
медаллю десятирічку (у м. Белз), а вищу освіту 
і диплом з відзнакою здобув на геологічно-
му факультеті Львівського національного уні-
верситету (ЛНУ) імені Івана Франка (1968—
1973 рр.). Ще у студентські роки відмінник 
навчання захопився науковою працею, що 
вплинуло на вибір подальшого місця роботи.
З 1975 р., після дворічної служби в Ра дян-
ській армії, Ігор Наумко працює спочатку ін-
женером, а згодом старшим інженером у від-
ділі геохімії глибинних флюїдів ІГГГК НАН 
України, який тоді очолював видатний вче-
ний, один із засновників і творців вчення про 
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включення у мінералах — Володимир Анто-
нович Калюжний. У 1977 р.  І. Наумко поступає 
в аспірантуру до В.А. Калюжного і працює 
над кандидатською дисертацією за темою 
"Условия формирования камнесамоцветной и 
редкометальной минерализации в гранитных 
пегматитах Украинского щита (по данным ис-
следования флюидных включений в минера-
лах)", яку успішно захищає в 1987 р. Молодий 
кандидат геолого-мінералогічних наук зали-
ша ється у відділі геохімії глибинних флюїдів, 
продовжуючи набувати досвіду у відомого вчи-
теля, щоб потім змінити його на посаді за-
відувача й надалі успішно розвивати вчення 
про мінералоутворювальні флюїди.
З перших же років праці в ІГГГК молодий 
спеціаліст зарекомендував себе не лише здіб-
ним, сумлінним і перспективним науковцем. 
Він активно і плідно поринув у науково-гро-
мадську роботу — профгрупорг відділу, голова 
Ради молодих вчених і спеціалістів Ін ституту 
(1983—1986), керівник осередку Ук раїнського 
мінералогічного товариства з 1987 р. тощо. 
Після захисту кандидатської дисертації Ігор 
Наумко працює п’ять років вченим секрета-
рем Інституту, а з 1992 до 1996 — заступником 
директора ІГГГК НАН України з наукової ро-
боти. У 1996—1997 рр., після смерті академіка 
В.Ю. Забігайла, саме Ігор Михайлович Наум-
ко, за Постановою Президії НАН України, 
виконував обов’язки директора Інституту.
Попри таку завантаженість адміні стра тив-
ною роботою він не перериває наукової праці, 
з-під його пера виходять наукові статті, за 
його участі пишуться наукові звіти. Цей чима-
лий досвід наукової та організаційної роботи, 
досконале знання і володіння усіма методами 
дослідження включень у мінералах та уміння 
використовувати їхні результати для практич-
них цілей дали підґрунтя керівництву Ін с ти-
туту рекомендувати Ігоря Наумка на посаду 
завідувача відділу геохімії глибинних флюїдів 
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після того, як засновник і незмінний його ке-
рівник з часу заснування В.А. Калюжний пе-
рейшов на посаду головного наукового спів-
робітника. Починаючи з 1994 р., з невеликою 
перервою у 2000 р., коли він працював доцен-
том кафедри фізики Землі Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка, 
Ігор Наумко очолює відділ геохімії глибинних 
флюїдів ІГГГК (за конкурсом). Росте його ав-
торитет серед науковців Інституту, його ім’я 
стає все більш відомим серед наукової гео-
логічної громади України, міцніє авторитет 
серед керівництва Національної академії наук. 
У 1996 р. йому присвоєно вчене звання стар-
шого наукового співробітника за спеціальністю 
"геохімія".
Одночасно зі зміною наукових і адмі ніс-
тративних посад зростає широчінь наукових 
інтересів нашого ювіляра. Від гранітних пег-
матитів з каменесамоцвітною і рідкісно мета-
левою мінералізацією він переходить до вив-
чення геохімічних і термобаричних особли-
востей постмагматичних утворень гранітоїдів 
Ук раїнського щита, насамперед гранітних 
пе г матитів і метасоматично змінених грані-
тів, у зв’язку з приуроченістю до них юве-
лірної, п’єзооптичної та рідкіснометалевої си-
ровини. У полі його зору перебувають також 
умови метасоматозу родовищ самородного 
зо лота клинцівського типу, жильно-кварцове 
рудо утворення в зонах тектонічної активізації 
пі знього протерозою на УЩ та неогену в За-
карпатті, постседиментогенне мінералоут во-
рен ня у нафтогазоносних областях.
На базі даних щодо геохімії газів і РТ-
умов формування прожилково-вкрапленої мі-
не ралізації у відкладах нафтогазоносних обла-
стей і металогенічних провінцій він об ґрун-
тував характер поширення і сумарний склад 
летких компонентів флюїдних включень як 
один з найважливіших показників генези су і 
масштабності знаходження вуглеводневих і 
руд них (зокрема золота) покладів. Окремі ла н-
ки квадради: "літосфера — мінерало наф то-
газо флюїди — вільні гази — підземні води" 
об’єднано в єдину літофлюїдотермодинаміч-
ну систему, геохімічний поділ якої призво-
дить до синтезу вуглеводнів у відновній час-
тині і рудних мінералів — в оксидній, а також 
до формування відповідних родовищ. На кон-
цептуальних засадах абіогенно-біогенного дуа-
ліз му ним створено нову теорію синтезу і ге-
незису природних вуглеводнів, наукова но-
визна і принципова відмінність якої від нині 
панівних теорій полягає в однозначній оцінці 
важливої ролі глибинного високотемператур-
ного полі компонентного флюїду як фактично 
голов ного джерела потужної енергії, так і дже-
рела достатньої маси речовини для синтезу 
вуг ле воднів та мінералів. У підсумку підтверд-
жено просторово-часову єдність міграції ме-
тало- і вугленосних флюїдів зонами глибин-
них роз ломів, вплив глибинних флюїдних 
потоків на формування своєрідних ореолів і 
характерної вертикальної та латеральної зо-
наль ності дов кола родовищ корисних копалин.
Одержані Ігорем Наумком вагомі резуль-
тати комплексного і ґрунтовного дослідження 
флюїдного режиму різновікових геологічних 
утворень України з різною мінералізацією, 
оці нка їхнього теоретичного і практичного 
значення послужили підґрунтям для дисер-
тації на здобуття наукового ступеня доктора 
геологічних наук на тему: "Флюїдний режим 
мінералогенезу породно-рудних комплексів 
України (за включеннями у мінералах типових 
парагенезисів)", яку він успішно захистив у 
2006 р. І.М. Наумком створена нова модель 
еволюції глибинних флюїдів, у рамках якої на 
об’єктах різного походження з’ясовано ос но в-
ні чинники міграції, трансформації та аку-
муляції флюїдів і розкрито фізико-хімічну 
природу та просторово-часову послідовність 
їхнього прояву у різних флюїдодинамічних 
палеоситуаціях. Показана важлива роль вико-
ристання результатів дослідження флюїдних 
включень для вивчення продуктів глибинної 
дегазації та флюїдного режиму літосфери з 
метою відтворення динаміки мінералогенезу 
та умов локалізації корисних копалин, з’я су-
вання походження природних вуглеводнів, 
створення нових критеріїв пошуку родовищ 
нафти і газу.
Підсумовуючи науковий доробок Ігоря 
Наумка, зазначимо, що він опублікував близь-
ко 300 наукових праць. Серед них — низка ко-
лективних монографій, зокрема: "Мінерало-
утворюючі флюїди постмагматичних утворень 
гранітоїдів Українського щита" (1987), "Розви-
ток науки в західних областях Української 
РСР за роки Радянської влади. 1939—1989" 
(1990), "Флюїдний режим мінералоутворення 
в літосфері (в зв’язку з прогнозуванням ко-
рисних копалин)" (1994), "Карпатська нафто-
газоносна провінція" (2004), "Мінерали Ук-
раїнських Карпат. Силікати" (2011). На черзі 
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нова монографія за матеріалами докторської 
дисертації — "Флюїдний режим мінералогенезу 
породно-рудних комплексів України". Протя-
гом 35 років наукової роботи за його участі і 
наукового керівництва виконано десять держ-
бюджетних науково-дослідних тем фунда мен-
тального спрямування і близько 20 приклад-
них робіт за договорами про створення нау-
ково-технічної продукції на замовлення ви-
робничих організацій.
Нині вчений прагне передати свій науко-
вий досвід молодому поколінню, хоча й сам 
не перестає вчитися. Упродовж 1993—1995 та 
2008—2010 рр. він очолював Державну екза-
менаційну комісію із захисту дипломних робіт 
випускниками геологічного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка. Під його керівництвом 
завершують свої кандидатські дисертації чо-
тири випускники аспірантури. Він є членом 
спеціалізованих вчених рад із захисту ди сер-
тацій в ІГГГК (заступник голови) і у ЛНУ 
імені Івана Франка. Його часто запрошують 
для офіційного опонування кандидатських і 
докторських дисертацій, бо високий рівень 
знань і широке коло наукових питань, якими 
він займається, дозволяє йому критично 
оцінити дисертаційну роботу з різ них галузей 
геології. З 1997 р. йому довірили роботу в 
Комітеті з Державних премій Укра їни в галузі 
науки і техніки (секція геології, гео фізики та 
географії).
Ігор Михайлович є членом редколегій ба-
гатьох наукових журналів: "Геологія і геохімія 
горючих копалин" (заступник головного ре-
дактора), "Мінералогічний збірник", "Праці 
Наукового товариства ім. Шевченка. Гео ло-
гічний збірник", "Геодинаміка". Нам при ємно 
зазначити його багаторічну, майже безперер-
вну працю у складі редколегії "Мінералогіч-
но го журналу". Були часи, коли Ігор Ми-
хайлович не пропускав жодного засідання. Та 
й сьогодні, попри фінансові негаразди, він 
бере участь у більшості із засідань.
Його скромні нагороди, такі як Почесна 
грамота Президії НАН України (2001, 2011), 
"Медаль В.І. Лучицького" (2001), Срібний на-
грудний знак Спілки геологів України (2006) 
та інші грамоти й дипломи не відображають 
той внесок, який він вніс у розвиток львів-
ської школи дослідників флюїдних вклю-
чень, Українського мінералогічного това-
риства, Наукового товариства ім. Шевченка.
У повсякденні ювіляр — людина това-
риська, життєрадісна, енергійна й оптиміс-
тична. З ним однаково приємно і цікаво що 
працювати, що веселитися. Його вирізняє тре-
петне і дбайливе ставлення до рідного краю, 
батьківських могил, він любить своє село, 
працю на землі, поважає колег, односельців, 
друзів, однокласників, а вони відповідають 
йому взаємністю. У цьому плані варто згадати 
про його ставлення до свого вчителя — про-
фесора В.А. Калюжного, особливо після того, 
як Володимир Антонович за станом здоров’я 
вже не міг відвідувати Інститут. Упродовж 
усього цього часу учень з синівською увагою і 
шаною піклувався про вчителя, щоб він міг 
займатися улюбленою справою всього свого 
життя чи то в Інституті, чи то дома, щоб він 
відчував себе до останніх днів потрібним 
науці, людям, колегам по роботі. Це багато 
про що говорить.
Ігор Наумко — добрий і чуйний сім’янин, 
разом з дружиною-педагогом Ганною Михай-
лівною виростив двох достойних дітей — сина 
Олега і доньку Олесю.
Своє 60-ліття Ігор Михайлович Наумко 
зустрічає в розквіті фізичних і духовних сил, 
сповненим багатьох творчих планів і задумів і 
в науковій праці, і в повсякденному житті, ко-
ристуючись незмінною повагою і авторитетом 
серед співробітників свого відділу, Інституту, 
серед широкої геологічної громадськості Ук-
раїни, гідно і плідно продовжуючи справу 
свого відомого Вчителя.
Від імені широкої наукової громади ук-
раїнських мінералогів і геологів, редакційної 
колегії і редакції "Мінералогічного журналу" 
щиро вітаємо Ігоря Михайловича з першим 
серйозним ювілеєм і бажаємо йому міцного 
здоров’я, сімейного і родинного щастя, плі д-
ного творчого довголіття, нових видатних до-
сягнень у науці, здійснення усіх планів і 
задумів в ім’я гідного майбутнього української 
геологічної науки і України.
Редакційна колегія "Мінералогічного журналу" 
та працівники ІГМР ім. М.П. Семененка НАН 
України М.П. Щербак, Е.В. Соботович, О.М. По-
номаренко, Е.Я. Жовинський, В.М. Ква сниця, 
Д.К. Возняк, Ю.А. Галабурда, Г.О. Кульчицька та ін.
